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Сучасний стан сільських населених пунктів у більшості регіонів нашої країни характеризується як кризовий. Це пов’язано із рядом соціально-економічних та екологічних проблем, які зумовлені нерівномірністю розвитку агросфери, зростанням техногенного навантаження на агроекосистеми, низьким рівнем життя, нерозвиненістю соціальної і виробничої інфраструктур тощо. 
Ці та інші проблеми спонукали до пошуку альтернативних видів діяльності на селі, які б дозволили не лише забезпечити місцеве населення робочими місцями, активізувати збут сільськогосподарської продукції на місцях, підвищити рівень економічної дохідності населення, а також сприяли б збереженню унікальних природних комплексів та їх раціональному використанню [1].
Одним із перспективних видів діяльності, який забезпечить здійснення вище згаданих прагнень є сільський (зелений) туризм, який уже сьогодні набув значної популярності в регіонах нашої держави. Проте, будь-яка туристична діяльність (в тому числі і екологічно-орієнтована) спричинює певні впливи на сільську місцевість за рахунок: 
- посилення забруднення присадибних ділянок внаслідок надмірного використання мінеральних добрив та засобів хімічного захисту рослин з метою збільшення обсягів вирощеної продукції; 
- витоптування та знищення рослинного покриву; 
- утрамбування ґрунту внаслідок численних кінних прогулянок та екскурсій; 
- несанкціонованої рибної ловлі та полювання; 
- надмірної концентрації відпочиваючих в межах однієї агросадиби тощо [3]. 
Враховуючи ці та інші фактори, виникає необхідність вивчення та оцінки туристичної діяльності в межах окремих сільських населених пунктів, а також складання спеціальної документації щодо потенційно можливих впливів на довкілля. 
Таким документом є екологічний паспорт, який дозволить забезпечувати державний облік об’єктів, задіяних в туристичній сфері, визначити ступінь використання ресурсів природного середовища, проводити екологічну оцінку територій та земельних ділянок, а також встановлювати відповідні норми та правила, щодо раціонального користування природними ресурсами та ведення сільського господарства [2].
Виходячи з цього, важливе значення має вже розроблений паспорт сільського населеного пункту (Наказ Мінагрополітики № 116 від 07 квітня 2011 року. (​http:​/​​/​khntusg.com.ua​/​files​/​paspartizacia​/​nakaz116.jpg" \t "_blank​)), який дозволяє:
- детально аналізувати існуючі або потенційно можливі зміни стану довкілля, спричинені сільськогосподарською діяльністю;
- контролювати соціально-демографічну ситуацію на селі;
- спостерігати за станом та рівнем забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури;
- визначати основні заходи з охорони навколишнього середовища тощо. 
Однак, на нашу думку, в існуючому паспорті недостатньо приділено увагу саме туристичній сфері в межах сільських населених пунктів, яка в першу чергу пов’язана із розвитком сільського, зеленого та агротуризму.
Аналізуючи вплив сільськогосподарського виробництва та туристичної діяльності на довкілля, в паспорті необхідно, в першу чергу, звертати увагу на: 
● екологічність сільськогосподарської продукції, що виробляється власниками агросадиб;
● впливи на водні ресурси (об’єми використання, обсяги скидів, характер забруднень, ефективність очищення); 
● відходи виробництва (кількість накопичених та утилізованих відходів);
● стан земельних ресурсів (забрудненість ґрунтів, площі земель, зайнятих сільськогосподарськими та туристичними об’єктами тощо);
● природоохоронні заходи.
Ми вважаємо, що екологічний паспорт сільських територій необхідно розширити, враховуючи сучасні тенденції розвитку сільського, зеленого та агротуризму. 
Для цього необхідно внести окремий розділ під назвою «Розвиток туристичної діяльності в сільській місцевості», наявність якого дозволить простежувати не лише динаміку туристопотоків та рівень економічної дохідності, але й визначати потенційні загрози для довкілля. Окрім загальної характеристики туристичних об’єктів та агросадиб, характеру їх господарської діяльності, він також міститиме інформацію про екологічний стан територій, задіяної в туристичній сфері.
Таким чином, поява даного розділу дозволить в повній мірі визначати екологічний стан та проблеми сільських територій, зважаючи на специфіку регіону, види господарської діяльності, а також перспективи та реалії розвитку туристичної діяльності. На основі інформації екологічного паспорта можна виконувати своєчасні та правильні прогнози, а також визначати способи нейтралізації негативних екологічних процесів та мінімізувати рівні екологічної небезпеки сільських території. 
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